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Forma: Esférico-aplastada, de contorno redondeado irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y profunda, desde el fondo una costra ruginosa que cubre toda la cavidad y 
sobrepasándola. Borde irregular debido a un tenue ondulado. Pedúnculo: Corto, muy poco ensanchado en 
la parte superior y algún fruto presenta un embrión de yema. 
 
Cavidad del ojo: Muy estrecha y profunda, con pubescencia y ruginosidad en mancha o estrías que 
sombrean la cavidad. Borde liso o levemente ondulado por una especie de repliegues suaves. Ojo: Cerrado. 
Sépalos convergentes con las puntas retorcidas y vueltas hacia fuera, tomentosos y carnosos en la base, de 
color verdoso. 
 
Piel: Lisa. Color: Blanco verdoso, amarillento, uniforme. Sin chapa. Punteado numeroso y ruginoso con 
aureola casi imperceptible por ser de un tono ligeramente más pálido que el fondo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo ancho y corto, con los estambres de inserción baja. 
 
Corazón: Pequeño y desplazado hacia el ojo. Celdillas pequeñas, redondeadas, cartilaginosas, blanco 
amarillentas, con estrías lanosas. 
 
Semillas: Medianas, anchas y cortas, marrón oscuro. Muy pocas.  
 
Carne: Blanca con fibras verdosas. Jugosa, muy poco crujiente, esponjosa. Sabor: Algo dulce y refrescante, 
ligeramente astringente. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
 
 
